







Santo Peranda, Vizitacija, Venecija, S. Francesco della Vigna 
nost da ovu malu oltarnu sliku ipak pnp1semo Santu Perandi. Govori 
za to jos i velika srodnost likova, veoma sumorno oblikovanih, ali i 
morellijanskih uporista, kao sto su to dva andelciéa gotovo ista kao na 
... vizitaciji« u S. Francesco della Vigna u Veneciji, gdje i lice Bogorodice 
asocira na lica zena na slici u Sibeniku. 
TROIS CONTRIBUTIONS AU PATRIMOINE PICTURAL DE DALMATIE 
Grgo Gamulin 
L'auteur accepte la proposition de Marie Walcher suivant laquelle la 
Vierge à l'Enfant de la Galerie d'Art çle Split doit être attribuée à Andrea 
Belunello, rénovateur de la peinture de Furlanie; elle porte inscrite la date 
de 1477. A Split il attribue le Baptême du Christ de la collection J. Jelèié au 
peintre maniériste vénitien Andrea Vicentin, dont l'oeuvre est visiblement 
influencée par celle de Paolo Veronese, y découvrant ses qualités distinctives 
des peintures du palais Barbaran à Vicence, du Palais de Doges et de l'église 
San Giovanni e Paolo à Venise. La mise au tombeau du Christ appartenar.lt 
à la col!ection d 'oeuvres d 'art du couvent des Franciscains St-Laurent de Si-
benik est attribuée à Santo Perandia, car on reconnaît toutes les particu larités 
de ce coloriste expressif du seicento vénitien. 
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